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EDITORIAL 
 
 
A segunda edição de Desafios - Revista Interdisciplinar da Universidade Federal do 
Tocantins, publiciza trabalhos teóricos e empíricos em todas as suas áreas de concentração. 
Apesar de ser um periódico novo, Desafios conseguiu atrair o interesse de pesquisadores que 
não atuam no Estado do Tocantins em difundir o fruto de suas investigações, o que somente 
vem a fortalecer o empenho da comissão editorial em consolidar a primeira revista de caráter 
institucional da Universidade Federal do Tocantins. 
Até o presente momento, temos recebido um número muito significativo de trabalhos para a 
seção "Ciências Humanas e Contemporaneidade", com destaque para o trabalho "Formação 
de professores: as competências e os resultados de aprendizagem estratégica da avaliação no 
estágio: análise comparativa de quatro universidades espanholas", de autoria de Ramírez e 
Segura, da Universidade de Barcelona. 
Na mesma seção, ainda, cresceram as submissões do campo das Ciências Sociais, da Filosofia 
e das Artes, com ênfase para a contribuição "O ator e o texto dramático: desafios do teatro 
livre", escrito por Diniz, da Escola Superior de Artes Célia Helena, São Paulo. 
Na seção "Saúde e Sociedade", por sua vez, destaque para trabalhos da área de Psicologia, os 
quais trazem contribuições teóricas e empíricas para temáticas de extrema relevância social, 
como o artigo "O corpo na cultura: obesidade como doença, biopolítica e normalização", de 
autoria de Néspoli, Novaes e Rosa, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e 
Universidade Veiga de Almeida-RJ. 
A área de concentração "Ciência, Tecnologia e Ciências Agrárias", do mesmo modo que na 
edição inaugural, prossegue atraindo o interesse de pesquisadores do quadro permanente de 
programas de Mestrado e Doutorado, com trabalhos empíricos e teóricos, o que somente vem 
a fortalecer Desafios como um periódico multidisciplinar capaz de abrigar construções 
científicas de alto nível. Nessa seção, destacamos o trabalho "Tecnologia acessível: reflexões 
sobre a utilização de recursos tecnológicos sonoros como acessibilidade aos textos literários 
para o aprendiz com deficiência visual", assinado por Sousa, da Universidade Federal 
Fluminense. 
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O segundo número de Desafios ainda traz dois trabalhos que aparecem isoladamente, nas 
seções "Desenvolvimento Sustentável" e "Resenhas". Na primeira delas, destaque para o 
trabalho "Capacitando em turismo para o bem receber: plano de desenvolvimento da APL de 
turismo do Jalapão - Mateiros/TO", de Senna, Dutra e Messetti, do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, e na segunda, para a resenha do livro "Cultura: 
um conceito antropológico", elaborada por Lima, da Universidade Santo Amaro, São Paulo. 
Cumpre destacarmos que, a partir desta segunda edição, Desafios passa a apresentar, no final 
dos trabalhos, uma breve descrição dos autores e, no mínimo, um contato de correspondência 
principal. 
No segundo semestre do presente ano, Desafios publicará, além do Volume 2, Número 1, uma 
Edição Especial, a qual trará os trabalhos premiados no décimo Seminário de Iniciação 
Científica da Universidade Federal do Tocantins, realizado em 2014, como forma de valorizar 
e incentivar os esforços iniciais daqueles estudantes que almejam a carreira acadêmica. 
Feitas essas breves considerações, reafirmamos aqui o compromisso de Desafios com a 
interdisciplinaridade, com a ética científica e com a publicação de trabalhos com rigorosidade 
empírica e conceitual. 
Em nome de nossa comissão editorial, agradecemos aos autores pelo interesse em difundirem 
uma parte dos resultados de seus esforços em Desafios, o que vem a fortalecer a cultura 
científica no ainda jovem Estado do Tocantins. 
 
 
Palmas-Tocantins, 22 de Junho de 2015. 
 
Adriano Machado Oliveira 
Editor 
